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護援助論IB(2年 生)の 学生によるアンケー ト結果か

































看 護 部:渡 邊美奈,平 岡 翠,(井出由美)




看 護 部:小 川彩花,松 井幸子,杉 田なつ未
IV今後の課題
演習指導者による指導については、学生の反応もよく






また、研修プ ログラムについて は一部再検討す ること
や、新人 フォローア ップ研修 について は、今後 は積極的
に進めてい くこととす る。今後 もジェネラ リス ト育成の
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